



(厦门大学 化学化工学院, 福建 厦门 361005)
摘 要: 厦门大学化学化工学院针对普通仪器设备开发了一套的仪器动态管理系统, 实现了仪器设备相
关数据的录入、维护、查询和统计等功能。该系统实现了网络化管理, 并在各个实验室中的推广使用, 运
行状况良好, 提高了实验室的服务水平和管理效率。
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厦门大学是地处我国东南滨海的一所国家重点综合
性高等学府, 也是我国唯一地处经济特区的国家重点建
设的高水平大学。随着 211工程 和 985工程 等
项目的实施, 学校增大了设备的投入, 拥有较完善的教
学、科研仪器设备。截至 2010年 3月 31日, 学校拥有
固定资产总值 31. 1亿元, 其中仪器设备总值 11亿元。
高校仪器设备管理工作是高校管理工作中的重要组







案管理系统 (以下简称系统 ), 2008年又根据实际情况














。数据库是 MDB文件格式, 与 O ffice Ac
cess2000相容。VB应用程序与数据库的连接使用先进
的 ADO方法, 连接引擎: PROVIDER= M ICROSOFT.
JET. OLEDB. 4. 0 。该管理软件适合在W indow s98/2000 /
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XP操作系统上运行。为了推广系统, 简化系统维护,







资料输入软件。启动管理系统, 选择 [打开 ] 菜单栏
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